


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































恒事長守J 摺毘 E 
zwiscnen Mercanti1isten， Physiokraten und Smithianern betrachtet， in die Reiche der eigentlichen Begrunder der 
Nationalokonomik aher besonders wegen seiner Originalitat und Unabhangigkeit der Auffassung und Behandlung 
gestellt werden."(Kautz， Die geschichtliche Entwicklu昭 d.Nationalokonomik u. il四 rLiterntur， ¥Vien 1860， s. 320) 
Leonce de Lavergne 立嬰箆母;栴Q~ \-， Q時騒ピ択八小口八 0-1ヰピ~己申州-~¥-'息時何I!H'ぷ。“Toutesles theories 
des economistes sont contenues d'avance dans ce livre..・…Lapropri~té en general， etcelle des terres en particulier， y 
est representee comme formant la fondement de la societe. Contillon tirait de ce principe presque toutes les 
consequences qu'il remfenne， et notamment la liberte du commerce sous toutes ses formes. S'il avait necu plus 
longtemps， i1 aurait ete un des chefs de 1もcoleeconomique." (Les Economistes francais du XVIII Siecle， 1870 p. 
167) Fr. v. Siv.:rs ~夜八十ロ八ヤ'J r--サら示、 lト金、ι部総ヤ，)Qe:i塁法占慰安，'"~Q時j隠すや隠宅->.{.よ。 (Turgot's Stellung 
in d. Geschichte d. Nationalokonomie. Jahrb. f. Nat. Bd. 22 ((1874)) s. 158ff) 
〈ω) ~ピ択入ふロ八ゐ~~兵Jμ...， QP~ Higgs Q Economic Journal vol I. No. 2 己主士主伶還~fuhl~や組'吋E吋Q
CantilIon's Place in Economics in the Quarterly Journal of Economics vol. VI (1892) W. Kretschmer， tJberden 
Richard Canti1lon zugeschriehenen Essay sur ia Nature du Commerce en geηeral， 1899 (餅栴ロ!モ件ピ->¥-'-N-k民
健み泣←)Rohert Legrand， Richard Cantillon， un mercantilliste precurseur des Physiocrates， Paris， 1900時五必点。
Espinas， Histoire des Doctrine、seconomiques， Paris pp. 179一立結..J'V'おG出臨み菅~~O 較対P立l~æ語科佳臼爆
慰庭部G鎚~ Richard Canti1lon(宝民認定器憶を長 11+兵~gr'" 同誌)'~ミ.f?ぬ。怠->41~道主 Q託~s霊 Q~g -4ミFJE4ぎニ。
〈∞) u H:.-..ヂャ』ピピ担ニ盛込1や長時。 1・p同問壮Q1:三・p同1(.4トE子選吋 Discours Politiques de Mr. David 
Hume， trauits de l'Anglo:s pa- M dC! M.， Am3terdam， vol III (1756) 己主手器仰心』出-NP~ 向。 CDiction­
ary of Political Economy Art. R. Cantillon) 掛布Q~;こ...， Q立 1 平岡同母QY芸P.，ç:時 (~~手+<t本世去三お己

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































越さ~~総糾〈ロ~得手h 崎区 ω 省三キJ t~~ よョマが1I ~I ..，Q 時'同E 紳士三謹言語祇 λ 官、ロ λ ラJ トミ
ト代 Q 総がJ 国寝~Q 謀長三塁~総合 h 心~~~ ~O 
世 Malthus，Principle of Population BK IV Ch. IX， Ward， Lock & Co. ed.， pp. 493白
長 λ1トロ λQ 但缶詰当出国 ~~1奇士~ ~λÎI'\ -t:\サミ G 自主義血~包口与ムラJ 民営￡
~認:主砲号。 o I' λI¥"¥ ~サミ出〉
“1n the Compound of al Nations， the di民rel~t Degrees of Men ough t to bear a ccrtain 
Proportion to each other， as to Numbers， ino1'de1' to rende1' the whole a ¥¥'ell-proportion'd 
Mixtu1'e. And as this due P1'oportion is the Result and natural Consequence of the difference 
tlば eis in the Qua1ifications of Men， and the Vicissitudes t1叫 happen amo昭 them，so it is 
lkvcr better attained to， 01' preserv'd， than when no body mcddles with it." (MandeviHe， the 
Fable of the Bees. pt. 1 I. the 6th dialogue， Kaye's ed vol. I. P. 353・)
お Q偲明白崎将淵t働経 U薪 J炉心選定ZCさ時告示露骨 Q尉缶 QI笠t<<.逗但立是認 Q穏長
み1 議~~きいのけ今o 'J '1Q 心 ~i沼題ヤ\ '< tIうて， ¥とJ .，¥;1時O 安議長 λ昔、 μλω 料(純量まい崎広
州'-/~ t，w..)o 
“As it is Folly to set up Trades that arc not wanted， so what is next to it is to inc1'easc 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































陸戦中J 鎚 紘 11;く
one with another they may be enablcd to bring up two chi1dren: the labour of the wife， on 
account of her necessary attendance 01 the children， being supposed no more t出ha知ns剖u6伍日cien此1詑ttω O 
prov吋idefゐorherself. But 0αne-占halfthe chi口ldrenbo倒n刊I
ho∞od. The poorest labourers， therefore， according to this account， must one with another， attempt 
to rear at Icast four children， inorder that two may have an equal chance of living to that age. 
But the necessary maintenal1ce of four children， it is supposed， m:ly be nearly equal to that of 
0・1eman. The labour of an able-!Jodicd slave， thc same author adds， is computed to be worth 
double his maintenance...... 
代 M 代:良民 λ ホロ λ~ 総合~維キJ ，私 J い科14埼 t芸品~ t誌へとえ2.Q ti"lm.; -t< Q トモ恨~~
5遅心ど.，ø Q ヤ~ m~ 士~Z の'哨どお :A Rλ ホ巳入 Q 純蛍み1~ 健三国絵 J 場建￡ど 1時~. 
紛争ホ λQlr.1 "'1 :R ~ミ ~Mr. Ca凶 llonseems...……切除鑓~~己 1 }-1 C¥い Q 時 リ 今o!.2議
J い.，o.c ~ ~ 0 (I~) ~λ トロ λQ 総， ，痛い時代 M 代 Q 制民営手~ Q 1 ta !.2 gf. !.2拘
ミミい Q 時。
Thus far at least seems certain， that， inorder to bring up a family， the labour of the husband 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tcrrc et du travailω 註t ~"~時*-場 o {n@: ~ !..2哩い逗 E塁~~尽塁置い時リラ~ .長沼健時今J
114 ベ"$:包岳:長崎巴感 j 伐 λ 代 Q 何緩み1 似さと"~ 1 0 ~ lEミ， )おいトJ~~ト伐入代み1
足時 V 時日 d 包P岳士3トJ0 11 単 0 +1智 0t倒~~鰐時-J~守fJ 'J ヤ(j~黒崎ラ(j O (p. 54) 
-R i\ホロ ~0e題図式也毒事時総当時 J いお 0~智恵子J~ 母会 O 絡調和士主機己制緩
， )トー"-t:\~ ~ t'--.ペ.O( ，トー SirWilIiarn Petty ~J ~申告通キJ .Q.包ね~ ~"$:ω~Z 包快 λ 性、
巳入血~"料(組組;鐸 0~ ゴ O( ，トー包州安ラ(j~怠ラ~ 0 *~忠信みI~ い告訴潔紙選， )同時
相!時 t三時選長持 ωtヨ-J~ヨ :A41'お Q 組!..2~時メ足玉虫兵士-6"住建国， )祭~~-Jい起 Lよ誕盛時
JJ 0 ーも尚_~~-J γ稔!..2，静 Q*~~~~惑みのい Q 時ラ(j 14 ~ト手模みI ?裂 Yい Q ，.(l
J込u)~ ~ ，.(lo 
Monsieur le chevalier Patty， dans un petit Manuscrit de l'annee 1685， regarde ce pain， en 
Eguation de la Terre et du travail， comme la consideration la plus important dans rArithmらtique
politique; mais la rechcrche gu'il en a faitc en passant， n'est bisarre et eloignee des regles de la 
nature， que parce qu'il ne s'est pas attache aux causes et aux principes， mais seulcment aux 
effets; comme Messieurs Locke et d' Avenant， ettous les autres Auteurs Anglois qui ont ecrit 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































必時0 怪い逗長 λホロ λQ~~主 13'T令1 "J"諮問;鐸縛 g 俗営 rm~ 程縛 ~Q 思 Q 記
長良今年1 事55 い~，ヨ与記念"w ~二三」士号却血， )場~時。 逗謹己おい Rλ か Pλ 士5総長g
~:lll:察結綿 Q~;塁 tさ，.c\ ~J I日凡1-N> ~ 11m ~ ，ヨムj(Piron， G. La theo巾 de1a valcur et des 
prix chez W. Petty et chez R. Cantillon， Revue d'histoire des doctrines economiques et sociales 
IV. {I91 I~ p. 271) ~題!i O( 昔、， )手さい!i~臨場 LJE塁ャ、嶋田3 穏 des idees sur 1a valeur 
眠時 Q ぐ千J 1Q Ç\ど ~"~λ か巳 λ !.2r1-6Ç\い'鑓臨時制ベヰま台い'思蛍'堤義だ'穏!付時
臨場働経(Une theorie de 1a valeuけみ1眠時少OJ 1}1ゃい~ ~ 0 (ibid.， pp・266，271) 
ν :為t官ミ λ 代 士包ヱ j紘!枯匙 J いan inge∞nions出heω01マγ of v刊alue町， s叩uperio臼rin som児er向es叩pe氏ctstωo the t出he∞orieωsof 
ma如nyr代~ecαel川1北t e∞C∞O∞n∞10α1凶1
堕筏i 令Aみおミ年匂<J~い Oneにe c∞onsボPがicuωonsservice of Cantilloll to scienceω 鑓お J ど。 お!i}域 1) 糠ムド出
， 
ヘノ
Such a conception of intrInsic value， imperfect as we may think， ¥vas a striking feat of the 
imagination early in the eighteenth century， when the free play of "natural liberty" had not 
yet facilitated economic speculation by the simplification of hypothesis: The f(必o汀)rc代 esInod剖ifjかT11
a此tevery steじp the productioll刊1ち， distribut任ion，and the COllSU山lmptioll of wealth，ち， Welミ泣reso III乱ul口me白rous，
:;-.q、4ぬと1ι・4弐八t、ロ八『極端 1;盟結JlQ誌綜 1-¥1 
偲期日中J 飽 健 11< 
complicated， and capricious that an analysis of " tcndencies" must have appeared to many minds 
neither practicable nor usefuI. (Higgs， C's Place in Economics， inthe Quarter1y Journal of 
Economics voI. VI P. 446). 
相〈同〉 諸口巡己P 王手足材資1制己当時4子持制碧ヤJ~全Eきこさミ窓Jぷt<'~濯~~t--守Q~潜ゐ鱈ê\....J~...官、~~~-<. R~~~i!àピ
1H~脅さ~~#l也トt<'世... IV@余芭口議Qをl~さみ器ギ~~軍令Q~ 時(←ヰ1:::よさ"，;，t- J Jヰ l-i<医呂(legrand principI)持ゥ、
中'J日やぷ。 (p.149) 起4長巡回ミヨミ~~ii伯"-6-:;"'4i~~怠J給付品。ぷ中'J J}i ，-1 1宮内)~~;子長。'r>みO g:話~~超特何
Q~話器巴“Il faut que tout le monde vive" (p. 150) Q~ã~~ ぬ。
ぐω〉 起立j吾容思寝Q~W己や二~，~需主降(限ピ 1肖，ryJ .}t 国'V'...窓と~~Q 三~~Q ~包W 己窪....J¥-' m 'V'' "L'l proportion 
depend souvent de 1a fanbsie des Hommes: les a1tercations se font grossiercmcnt et noロgeometriquement."(p. 369) 
~:主誠司君包容部搭~M守~栴p;さみひぷ持:hi表。ヰ向。
〈∞) ~己 m-v“ Je ne consic1ere pas ici 1a dopense dc la Fcmme， jcsllppose que son travail su伍tら peinepollr son 
prop町 entretien...…"(p. 47) 
(叩〉 γトみやと込者謀己実'!;-t<'.;弐八トロ入品Ia thoroughly scientific manner加 J}i( t<'巴尺 s~~濯レ必ぬ。(MarshalJ， Princi-
ples of Economics， 5th ed.， p・504)
(1.':1) Smith， W. of N. Canmn's cd.， p.70 foot-note. 
(~ ) ρ~~ 代 Q~式 Q詰位ゼト主主主坦保持二o "Here CantiJlon anticipates thc nccessary wagcs of 'iron law' (Higgs， 
Quartery JOllrnal oI Econom:cs vo1. VI ((1892)) p. 448) 
(r:-) intrinsic， extrinsic 符ぬ慌巴時../~-:;"'~詮Q~岩ピ塁....J~起~~~ぬo {~iまト同窓口紅詮0~芦田忠世ヤJ*橿EZ握p





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































semblc determiner la 
grandeur comparatIve des Etats，
 
est le 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 mile of 
thc 
t
o
w
n，
 seIl
s
 there 
for 
the 
s
a
m
c
 price 
with 
t11.t 
w
h
:
c
h
 
c
o
m
e
s
 f
r
o
m
 twenty 
miles' 
distance. 
B
u
t
 
the 
price 
of 
the 
Iatter 
m
u
s
t
 
generaI1
y，
 not 
only 
p
a
y
 
the 
expense of 
raising 
a
n
d
 bringing 
it 
to the 
m
:lrket，
 but a
品
rd
too，
 th
邑
ordinary
profits 
of 
agricnlture 
to 
the 
farmer. 
T
h
e
 proprietors 
a
n
d
 cultivators 
of 
the 
country 
w
h
i
c
h
 lies 
in 
the 
neighbourhood of 
the 
t
o
w
n ，
 over a
nc1 
above the 
ordinary 
pro
行
ts
of 
agriculturc，
 gain，
 in 
the 
price 
of 
w
J
u
t
 
th
巴y
selI， 
the 
whole 
valne 
of 
the 
carriage 
of 
the 
Iike 
produce 
.
 
that 
is 
hrought 
f
r
o
m
 m
o
r
e
 distant 
p:uts ，
 an
d
 thcy 
save th; 
w
h
o
l
c
 
valuc 
of 
this 
carriage 
in 
the 
pricc 
of 
w
J
n
t
 they 
buy. 
(
C
a
n
n
a
n
s
 cd.，
 vo1. 
I. 
p. 
3
5
6
)
 
